


























McCulloch by monotypy(=Chelonia depressaGarman,
1880).
• CONTENT. Two speciesarerecognized:Cheloniadepressa
andCheloniamydas(seeREMARKS).
• DEFINITION. Straightcarapacelengthof nestingfemales
rangesfromabout69to 140cm. Mostgravidfemalesweighbe-
tween68 and250kg. The adultcarapacehas four pieuralson
eachsideandis broadlyovalto heart-shaped,butin somepop-
ulationsmaybe sharplyconstrictedtowardthe rear abovethe
hind flippers.The carapacialprofilevariesfrom very weakly
archedto highlyarched;the epidermalscutesare juxtaposed.
The colorof theadultcarapacevariesfrompredominatelygreen
or olive,or brown,or grayto black;andmayhavevaryinginfu-
sionsof yellow,green,brown,copperandblack.The plastronof
adultsvariesfromwhiteto creamyyellow;andin somepopula-
tions is basicallywhite but with varyingamountsof grayand







to be described).Tomiumof the lowerjaw is stronglyserrated
whilethatof theupperjawpossessesridgesontheinnersurface;
maxillawith verticalribbingon inner surface;a bluntridgeon







(1975)amongothers.For descriptionsof variouslife stagesof C.
depressaseePERTINENTLITERATURE.Hirth (1980)providesref-
erencesto descriptionsof thelife stagesof C. mydas.
• ILLUSTRATIONS.Black and white photosof C. depressa
hatchlingsarefoundin Williamsetal. (1967),Limpus(1971),and
Bustard(1972).Blackandwhiteillustrationsof adultC. depressa
are in Bustardand Limpus(1969),Limpus(1971),andBustard
(1972);and,a colorphotois in Cogger(1975).SeeHirth (1980)
for referencesto illustrationsof Cheloniamydas.
Severalnaturalhistory films on Chelonia are available:
JacquesCousteau'sthreefilmloopsonreproductivebiologyand
conservation(OceanographyUnlimited,Lodi, NewJersey);"Sa-
bah'sTurtle Colony"(Bill BurradTelevisionCo., Los Angeles,
California);and"The Turtle People" (B and C Films, Los An-
geles,California).
• DISTRIBUTION. Chelonia are generallyfound throughout
thetropicalseas,but alsorartgelesscommonlyinto subtropical
and temperateseas.The majorbreedingand feedingsitesare
locatedbetweenthenorthernandsouthern20°Cisotherms(i.e.,










• PERTINENTLITERATURE. Taxonomicaccountsof C. de-
pressaare in Garman(1880),Fry (1913),Williamset al. (1967),
andCogger(1975).Naturalhistoryaccountsarein Bustard(1969,







lines),but occasionalindividualsrangefarthernorthand south.Spotsindicatemajorbreedingsitesof C. depressa.Stars mark
localitiesof fossilsreferredto Chelonia,as follows:I, Cretaceous;2, Eocene;3, Oligocene;4, Miocene;5, Pliocene;6, Tertiary.
Identityas Cheloniaquestionedin someinstances.
248.2
Limpus (1971),and Bustardet al. (1975).For literatureon C.
mydas,seeHirth (1980).
• KEY TOSPECIESOFChelonia. The numberin parentheses
refersto a publishedCatalogueaccount.
Adultswithweaklyconvexcarapaces,upwardcurvingmar-
ginals,smallscalesor wrinkledskin on mid-dorsalsurfaces
of theforelimbs,andthreepost-oculars.Hatchlingcarapace
olive-grayor palegraywith scutemarginsbroadlyoutlined












"Ce sontles tortuesde mer"-althoughverybrief, certainlyin-
cludesgreenturtles.
Someinvestigatorsrecognizemorethantwospeciesof Che-
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